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1 La prospection a consisté à approfondir les recherches sur les communes concernées les
années précédentes auxquelles s'est rattachée celle de Lamazière-Basse. 
2  Depuis le début des recherches, un ensemble de 92 fiches a été réalisé dont une dizaine a
fait  l'objet  de  vérifications.  Pour  Soursac,  la  découverte  d'une  hache  polie  conforte
l'occupation préhistorique des lieux. 
3  Deux nouveaux souterrains sont également portés à l'inventaire. Un travail de terrain
sur  la  commune  de  Saint-Hilaire-Luc  a  permis  de  localiser  précisément  trois  tertres
funéraires  ainsi  qu'un  site  gallo-romain  avec  présence  de  tessons  et  tegulae.À Saint-
Pantaléon-de-Lapleau,  un  souterrain  refuge  inédit  a  été  porté  à  l'inventaire.  Les
recherches sur Lamazière-Basse ont débuté avec le dépouillement des états de section du
cadastre napoléonien et l'étude des microtoponymes préambule au travail  de terrain.
Cette  commune  entre  Luzège  et  Vianon  est  très  étendue,  son  étude  permettra  de
conforter l'importance de la paroisse à l'époque médiévale. 
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